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Kajian ini bertujuan untuk mengetahui tentang kedudukan hukum panitia tender dan 
penegakan hukum terhadap panitia tender dalam kasus persekongkolan tender di 
Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat 
preskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan terhadap peraturan 
yang berkaitan dengan Pasal 22 UU Persaingan Usaha. Jenis data yang digunakan 
berupa data sekunder yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data berdasarkan 
studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis dengan melaksanakan penafsiran hukum 
secara sistematis. Adapun hasil kajian yaitu kedudukan hukum panitia tender dalam 
kasus persekongkolan tender di Indonesia menurut unsur yang terkandung dalam Pasal 
22 UU Persaingan Usaha dikategorikan sebagai unsur pihak lain secara vertikal. 
Penegakan hukum terhadap panitia tender tidak dapat dilaksanakan oleh KPPU karena 
terbatasnya kewenangan KPPU dalam penegakan hukum terhadap panitia tender. 
 























This study aims to determine about status tender committe and law enforcement on the 
tender committe in the case of bid rigging in Indonesia. The research methods is 
normative prescriptive law with the legislation (statue approach) to the regulations 
relating to The Article 22 of The Act Business Competition. The kind of data which was 
used was secondary data which was obtained by using literature review data collecting 
technique, the next was analyzed by doing law interpretation systematically . The 
results of the study,  the status tender committe in bid rigging cases in Indonesia 
according to the elements of The Article 22 of The Act Business Competition is 
categorized as the other parties elements vertically. Law enforcement on the tender 
committee can not be implemented by KPPU because the limited authority of KPPU in 
enforcing the law against the tender committee. 
 

























Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not 
to stop questioning. (Albert Einstein) 
 
 
There is no easy walk to freedom anywhere, and many of us will have to pass through 
the valley of the shadow of death. Again and again before we reach the mountain top 
of our desires.  (Nelson Mandela) 
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